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КИТАЙСКИЕ СТУДЕНТЫ 
НА ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ В В ГУ
•  СОТРУДНИЧЕСТВО
С 2015 года в нашем универ­
ситете проводится Летняя шко­
ла для студентов Пекинского 
объединенного университета. 
Пройти обучение в ней с каж­
дым годом хотят все больше 
китайских юношей и девушек. 
Поэтому уже не в первый раз 
набирается не одна, а две учеб­
ные группы, Первая этим ле­
том приехала в ВГУ 11 июля.
По программе для китайских 
слушателей проводятся заня­
тия, ориентированные на изу­
чение русского языка. Также 
гости знакомятся с культурой и 
историей Витебска и нашей 
страны. Кроме того, специаль­
но для них организуются экс­
курсии в музей-усадьбу Ильи 
Репина «Здравнёво-, Мирский 
и Несвижский замки, Могилёв­
ский областной художествен­
ный музей имени П. В. Маслен­
никова, Свято-Никольский жен­
ский монастырь, зоопарк.
О значимости проведения 
Летней школы в нашей альма- 
матер рассказал декан факуль­
тета обучения иностранных
граждан, кандидат философс­
ких наук, доцент Валерий Вац­
лавович Янч: -Один из важней­
ших показателей успешной де­
ятельности университета —  
выполнение плана по экспорту
услуг. В прошлом году ВГУ стал 
дипломантом конкурса “Луч­
ший экспортер 2018 года" в 
номинации “Образование". В 
будущем хотелось бы держать
планку и достигать таких же 
высоких результатов. Поэтому 
мы заинтересованы в том, что­
бы создавать положительный 
имидж нашего университета, 
рекламировать себя на между­
народном рынке образователь­
ных услуг Как раз проведение 
Летней школы помогает доне­
сти до китайских партнеров 
информацию о наших образо­
вательных возможностях.
Хочется отметить, что рабо­
та Летней школы оказалась 
возможной благодаря поддер­
жке со стороны первого про­
ректора университета Вален­
тины Васильевны Богатырёвой 
и начальника отдела междуна­
родных связей Елены Влади­
мировны Соротокиной».
На днях обучаться в Летней 
школе начнет вторая группа 
китайских слушателей. Занятия 
с ними будут проходить на ху­
дожественно-графическом фа­
культете и продлятся до сере­
дины августа В целом же за 
лето наше учреждение образо­
вания посетит порядка 60 ре­
бят из КНР, К слову, сегодня в 
ВГУ получают образование свы­
ше 120 китайских студентов.
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